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聴覚障がい学生のための演習教育と ICTの活用
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図 チャットソフトと PC画面
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（） PC機器類メンテナンスの負荷軽減
クラウドサービスであれば PC へのソフトウェアの導入や設定といった作業が必要ない。総合
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Ｋさんはたびたび「iPhone に搭載されている Siri のような音声認識ソフトが進歩すれば自分
の障がいはほとんど問題がなくなると思う。」という趣旨の発言を繰り返した。確かに2012年か
ら2013年の年間だけでクラウドサービスによる端末種別に依存しないアプリケーションソフト






























[] 関西学院大学 学生活動支援機構 総合支援センターキャンパス自立支援室，2012，“ノートテイクマ
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